高楠順次郎の教育思想 : 日華学堂の学生の転地勉学を通じて by 欒 殿武














A Study of the Educational Thought of Junjiro Takakusu:






































































































　 　  書官三橋信方に日華学堂設立を依頼されたと思われる。六月以降、日華学堂の仕事に集中するため、七月八日に逓信大
　 　  臣秘書官を依願免官となった。
11　　『要覧』設立趣旨を参照。筆者訳。
12　　同年三月一〇日付で高楠が外務省に提出した「南洋公学堂学生就学概況報告」には浅田に代わり、美濃田琢磨（代数）
　　   の名前が見えた。
13　　『在本邦清国留学生関係雑籑　陸軍海軍学生外之部』（3-2530-0066）を参照。
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・楊絳「 私 の 父 を 回 想 す る 」（『 民 間 歴 史 』 香 港 中 文 大 学 中 国 研 究 服 務 中 心 ）
  http://mjlsh.usc.cuhk.edu.hk/Book.aspx?cid=4&tid=49　二〇一八年三月確認
